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IV. 
Am vëzut în articolul premergë-
tor, cum Romanii, în mod intenţionat, 
prin legî anume, prin violenţe şi co-
rupţiunî au fost impinşî, fără voia lor 
de-a se retrage tot mal muit de pe 
terenul lupteî parlamentare, până când 
la 1887 s'au pomenit că nu maî au 
decât un singur représentant în parla­
mentul ţeriî. 
Am vëzut, cum acest unic repré­
sentant a fost silit să caracteriseze 
situaţia de atunci: Poporul român nu 
mai are loc în cadrul constituţiei un­
gare 
Ştim maî departe, care a fost 
rëspunsul d.vt de guvernul dluî Co-
loman Tisza la constatarea generalu­
lui Traian Doda- Va dat în judi cată 
şi Va osândit la doi ani de temniţă. 
Unicul représentant ce a mal rëmas 
întreg poporului românesc, şi care, în 
acelaşi timp, nu era un „agitator" 
oare-care, ci un bëtrân oştean, încă­
runţit în merite pentru tron şi pa­
trie şi care era stimat de toată lu­
mea pentru înaltele sale virtuţi cetă­
ţeneşti, — a fost sacrificat cu extremă 
brutalitate, pentru a constitui un 
exemplu, că puşcăria îî aşteaptă pe 
Românii, care vor mai îndrăsni să se 
afirme ca Români, să ceară drepturi 
naţionale şi representanţl naţionali în 
legislaţiunea terii. 
In acelaşi timp a început şi 
goana selbatecă contra oricărei ma­
nifestări de vieaţă românească, şi 
care, spre veclnica ruşine a „libera­
lismului" unguresc, a produs nenu­
măratele procese politice ce s'au fă­
cut Românilor de atunci încoace. 
Şeful guvernului, Coloman Tisza, 
вѳ lăuda în plin parlament, în aplau-
sele şoviniştilor, cu marele succes, 
că a isbutit să scoată pe Români din 
parlament, şi atât el, cât şi succe­
sorii lui îşi considerau de cea mal 
înaltă misiune scoaterea Românilor 
nu numai din parlament, dar' din 
toate sferele vieţii publice. 
In această situaţie, Conferenţa 
naţională delà 20 Ianuarie 1B9J s'a 
vëzut redusă la trista necesitate de 
a vota în unanimitate următoarea ho­
tărîre : 
.Conferenţa constată, că poporul român, 
care la ultimele alegeri numai într'un singur 
cerc electoral s'a putut validita liber, este de 
fapt exclus din cadrul constituţionalismului, 
atât prin legi electorale, cât şi prin praxa 
constituţională la alegeri, şi este condamnat 
la o pasivitate involuntară pe câmpul 
luptelor constituţioyiale ; ea decretează deci, 
faţă cu alegerile dietale iminente pasivitatea 
generală absolută a tuturor Românilor din 
ţtrile Coroanei sf. 8tefanu. 
De la 1892 încoace atitudinea 
partidului naţional româu faţă cu 
alegerile parlamentare a rëmas ne 
schimbată aceeaşi. Adevërat că cu 
prilegiul ultimelor alegeri, sevîrşite 
sub guvernul baronului Desider Bàn­
ffy, atât în urma ucazurilor de 
disolvare a partidului naţional român 
şi a comitetului seu central, cât şi 
în urma regretabilelor frecări, în care 
fruntaşii luptei noastre naţionale 
'şi-au mistuit de geaba puterile, nu s'a 
mal putut precisa din nou de totali­
tatea alegëtorilor români, prin repré­
sentant! autorisaţl şi în mod obli­
gator pentru toţi, prin nici o hotărîre 
formală, atitudinea faţă cu alegerile 
parlamentare. 
Insă, deşi hotărîrea delà 1892 
era valabilă numai pentru alegerile 
de atunci, deşi hotărîre nouă nu s'a 
mal putut lua, faptul este, că şi în 
1897 Românii au rëmas tot în pasivi­
tate absolută şi generală, n'au pus can­
didaţi şi n'au votat, pentru-că situaţia 
care Iî-a impus pasivitatea, remâsese 
şi ea neschimbată. 
Suntem va să zică şi astăzi pa­
sivi pe toată întinderea terilor coroa­
nei S-tulul Ştefan. Dar, recapituiând 
constatările făcute în premergëtoarele 
expuneri, constatăm încă odată că : 
1. Pasivitatea noastră este invo­
luntară, impusă de înseşi guvernele 
ungureşti prin legi nedrepte şi prin 
abus de putere. 
2. Românii tot-deauna au fost de 
acord, că pasivitatea lor are să fle 
temporală, numai pentru timpul cât 
vor fi în fiinţă căuşele cari au pro­
dus-o. Cu alte cuvinte, Românii sunt 
pasivi unde şi câtă vreme nu pot să fie 
activi, bine înţeles, fără jignirea inte­
reselor şi a dignităţil naţionale. In 
consecinţă représentante alegëtorilor 
români nici odată nu s'au angajat 
la pasivitate decât pentru durata 
unul period electoral. 
3. Românii în principiu sunt acti­
vişti, căci doresc în toată sinceritatea 
să poată lua parte la viaţa parlamen­
tară a statului, au luat chiar parte 
când au putut, până când prin bruta­
litate şi imoralitate au fost depose­
daţi din ultimele cercuri electorale 
ce le mal remăsese. 
4 . Nu a Românilor este dar vina 
că nu pot lua parte la alegerile par­
lamentare, ci a guvernelor şi a poiiti-
cd de stat, care i-au adus în această 
situaţie, nedorită de el. 
Conclusia logică este, că din mo­
mentul ce această situaţie se va fi schim­
bat, Românii vor părăsi pasivitatea cu 
mai multă bucurie de cum au primit-o. 
A. 
„P.-LLOYD u delà 22 c. scoate la iveala, 
într 'un entrefilet, însemnătatea seriei de articoli 
ce publicăm despre „Pasivitate sau activita­
te", dând deocamdată un résumât scurt al ar­
ticolului prim, fără însă a spune vr'un cuvent 
de comentar. 
Şi „Hazunk" are o notiţă cam de acelaşi 
cuprins. 
PRESA ROMÂNĂ 
DESPRE 
BANCHETUL DELÀ AB AD-
vUniversulíl, din Bucureşti, ziar 
independent de ori-ce partid, la care 
colaborează mai mulţi distinşi ziarişlî, 
scrie un prim articol, în care zice: 
Betrânul Episcop Nicolae al Caranse­
beşului e unul din cei mai veneraţi ierarchi 
ai Bisericel ortodoxe române din Transilva­
nia şi Ungaria. Păstor vrednic, om înţelept 
şi neclintit iubitor al neamului românesc; 
cuvêntttl sëu are multă trecere la toţi Ro­
mânii. 
Se cuvine dar să ne dăm biise seama 
de înţelesul гёѳршниіиі pe care Га dat la 
toastul d-lui conte Tisza. 
Ceea ce reiese mai neîndoielnic, mai 
clar din cuvintele veneratului Prelat e, că 
P. 8. S. socoteşte naturală împăcarea Ro 
manilor cu Maghiarii, şi impusă de împre­
jurări. Mai mult de cât atât, d sa, care In ca­
litate de Episcop, e şi consilier credincios al 
Împăratului Rege Francisc-Iosif, crede că o 
asemenea împăcare ar face multă bucurie 
Mon&rchului Austro-Ungariel. 
Din apropierea celor douö neamuri, 
cari de mai bine de o roie de ani sasţin 
statul uogar, mult bine ar résulta şi acesta 
e singurul mijloc de a résista potopului 
caie de o potrivă ameninţă pe Maghiari şi 
pe RomânT. 
Dar prin ce mijloace se poate ajunge 
la Împăcarea celor 2 neamuri? 
Episcopul Caransebeşului spune, că 
până acum Românii şi Maghiarii n'au prea 
avut prilej să se în âlnească, să se cunoa­
scă şi s î câştige încredere unii In alţii. 
Ar urma de aci, că pe viitor Românii 
şi Maghiarii trebuie Ră se Întâlnească; şi 
cum nu poate fl vorba aci de cât de te­
renul politic, trebue să conchidem, că pă 
rintele Popea e de părere, că Românii tre­
bue să Intre tn Parlamentul ungar. 
In ce priceşte baza înţelfgerii, Epi­
scopul Caransebeşului o indică prin urmă­
toarele cuvinte din toastul seu: 
,Aşa e ; dacă ne vcm alia frăţeşte. 
pe bazele egalei îndreptăţiri, noi Românii şi 
Ungurii vom forma aci o tărie, pe care 
nici porţile iadului nu o vor birui. Suum 
cuigue (fle-căruia al seu)/ Nici odată noi nu 
am voit suprematizare, ci luptă dreaptă am 
purtat pentru drepturi ce ni se cuvin*. 
Va să zică, Românii trebue să se îm­
pace >-e basele egalei îndreptăţiri. Egalitate 
în sarcini şi datorii, egalitate şi In drep 
turi. 
In această formulă se cuprinde întreg 
miezul programului naţional al Românilor, 
fără de un singur lucru : Autonomia Tran 
silvaniej. 
Toate celelalte puncte ar fl satisfăcute 
prin aplicarea principiului egak'i îndreptă­
ţire 
Este dar o deosebire intre ceea-ce 
propune contele Tisz* şi c ;ea-ce reclamă 
păriotfle Ep'scop al Caransebeşului. 
Este loc, şi mu!t loc de tocmeală. 
Se vor opri lucrurile aci, la această 
sumară enunţare a punctului de vedere 
maghiar şi român? 
Ferma noastră convingere e că nu. 
împrejurările sunt grele, împăcarea 
Românilor cu Maghiarii e o chestiune de pri­
mul ordin astăzi, chestiune are pretinde o 
grabnică solvţiune. 
Suntem dar înclinaţi a crede, că între 
fruntaşii Români şi Maghiari vor urma ne­
gocieri. 
Nimeni nu poate prevede la ce ré­
sultat se va ajunge. 
Ori ce bun Român trebue să dorească 
însă, ca chestiunea să se résolve cu drep­
tate, spre cel mai mare bine şi al Maghia­
rilor şi al Românilor. 
Revista externă. 
Atentatul din Belgrad. 
Din Petersburg se vesteşte, că în cer­
curile diplomatice de acolo a produs mare 
sensaţie un comunicat, cu aparenţe oficioase, 
publicat în ziarul „Novoie Vremia", o foaie, 
în care ministeriul de externe 'şi strecoară 
câte odată gândurile ori planurile, anume 
când publicarea lor în ziarul declarat ca 
organ al acestui miaisteriu, .Journal de St, 
Pétersbourg", ar bate prea la ochi. Comu­
nicatul cu pricină glăgueşte : 
Bx-regele Milan a convocat Skup-
ştina la Niş, pentru-ca anarchie! ce 
domneşte în Serbia şi terorismului 
de acolo să-'i dea un fd de colorit 
legal. Decât că nici această mai nouă 
comedie nu-'şî va avé efectul, pre­
cum nu 'şi-a avut nie! comedia cu 
atentatul. In interesul păcii din Pen-
insula-Balcanică şi al bunei înţelegeri 
între puterile interesate, este neapërat 
de lipsă, ca Milan să se depărteze 
din Serbia. După-cât ştim, diploma­
ţia noastră (ruseasca) a şi făcut la 
Viena paşii necesari în această privinţă, 
şi încă cu succes. 
Ear din Belgrad se telegrafează : 
Ministrul sôrbesc delà Bucureşti, 
Mica Georgevici, a fost rechemat. Ser­
vitorul de oficiu al acestuia s'a sin­
ucis. Amêndouë aceste caşuri se pre­
tind că sunt o urmare a împregiură-
ril, că atentatorul Knezevici a petre­
cut un timp oare-care şi în Bucu­
reşti. 
Dr. Milovan Milovanovici, fost 
ministru de justiţie, care de présent 
petrece în Viena, a fost pus sub acusă 
pentru articolul „Lovitură de stat de 
doi ani în Serbia'*, publicat într'o foa­
ie din Viena. 
MĂRTURISIRI PREŢIOASE. 
In numërul de Duminecă am reprodus 
din .Budap. Hirlapu (de la 17 August), 
preţioasa mărturisire privitor la reuniunile 
maghiarisătoare, pe care o repeţim Încă 
odată aci : 
„Nu micşorăm activitatea celor 
de la „Етке", „Femke" „Országos 
szovetsêg"-\irï, etc., dar' — rîdeţi de 
noi dacă voiţi şi priviţi cele ce urmează 
ca efluxul sufletelor naive — mai mare 
lipsă avem de Lige morale", care 
ar organisa puterea sufletească a ma-
ghiarimii'6. 
Ziarul, acum cam semi-guvernamenial, 
explică apoi, că nu înţelege „Ligi cu statute, 
cu vr'un boier mare în frunte'*, etc. ci, zice, 
.,avem lipsă de reuniuni nevëzute a spi­
ritelor, la care ar fl membru flecare Ma­
ghiar de treabă". . „al căror scop ar fi 
organisarea tăriei morale a maghiarimiii{.. . 
Continuând spune, că : „tn eufletul 
Maghiarului stăpâneşte mândria, iubirea de 
independenţă şi de domn. 
„Şi ce s'a desvoltat în sufletul lui In 
ultimele decenii, în mesura nepon enitâ ? 
Cerşire după protecţie, t â r î re şi eăciulire 
dinaintea celor puternici, goană solbatică 
după posturi de dependenţă. Minşitril au 
trebuit să scoată circulare, ca funcţionarii 
2 
Bă nu îndrăsnească a cerşi protecţie, căci 
nu vor fi avansaţi nici atunci, dacă de 
altfel ar merita-o. Şi, în ciuda acestor po­
runci, încetat-a oare puterea şi popularitatea 
protecţiei? Nicî eăt negru sub unghie 
(Csöppet s e m ) . . . . 
„E de necrezut, câtă pustiire făptueşte 
acest rëu in sufletele Maghiarilor.. . 
Oameni Incapabili au ajuns la posturi, da 
torinţelor cărora nu pot deloc corespunde. 
Şi acest singur lucru este deja destul de mare 
rëu, căci nu oameni rëï la fire, ci cel In­
capabili păgubesc In modal cel mal simţitor 
trebile publice. . . . Atâta protecţie, ca la 
noi, e cu putinţă numai în töri atacate 
moraliceşte, unde oamenilor nu le mal 
pasă de trebile publice. La noi nişte 
oameni pe deplin necunoscuţi îţi ceri pro­
tecţie, ear' noue nu ne pasă, le scriem 
revaşe de recomandaţie ; întru atâta ni 
s'a tompít susceptibilitatea morală. Dar' 
şi mal penibil ţinem acel efect al protecţi-
onismulut, că el în ceialalţi, neprotecţio-
naţl, omoară conştiinţa datoriei, roia 
bună de muncă şi mustrarea conş t i in ţe i . . . 
„Şi unde în Ungaria nu e încuibată pro­
tecţia ?. . . Din toate părţile şi păturue 
sociale es roiurî-roiuri de defraudanţi. . . 
Ifosuri, înfumurare, cavalerism fals, lux: 
eată pofta după acestea a molipsit sufletul 
Maghiarului. . . . Peste mesura de mulţi 
dintre noi se îndestulesc cu aparenţe, nu 
le place să muncească; conştiinţa le este 
moleşită ; nu sunt de loc conştil de datorinţa 
lor. Dispare în noi iubirea de independenţă, 
simţul pentru înţelepciune şi drept, delicateţa 
moralei, scurt : întregitatea morală. In 
locul acestora însă ne tăvălim în noianul 
afacerilor de onoare, al tribunalelor de onoare, 
al onoarei perdute* etc. . . . 
îndată a doua zi, 18 August, eacă, tot 
la loc de frunte ce scria aceeaşi foaie: 
„In partea covîrşitoare a terilor Coro­
anei sf. Ştefan, şi astăzi încă judecătorul 
ne judecă pe basa legilor austriece, ba 
chiar instituiiunile biurocraţiel austriaco 
până astăzi încă există în ţeară la noi. 
Principiile legislaţiunel de dări sunt în bună 
parte austriaco ; reforme radicale şi transfor-
matorice la noi încă şi azi este numai pium 
des ide r ium. . . . Codul civil, după o muncă 
pregătitoare de 30 ani, n'a ajuns încă nicî 
la începutul redactării. Şi în oraşele mal 
mari ale ţeriî (Szolnok, Szabadkai R. „Tr. 
P / ) se găsesc mil de cetăţeni, cari, deşi în-
veţămentul e obligator, nici când n'au vëzut 
şcoala dinlăuntru. Higiena publică, în loc 
de a se îmbunăteţl, se prăpodeşte, ori stag­
nează. Şi totuşi în fiecare zi ne plângem 
de numërul cel mic al maghiarimiî. . . 
„Ne avônd oameni cu capacităţi crea­
toare, în foarte multe caşuri ne facem 
imitatorii vecinilor. Intr'adevër ideal mo­
dest, serăcăcios ! Ruşine mare ne va ajunge 
dacă şi mal departe vom răbda ca lucru­
rile să meargă astfel Apreciarea 
capacităţilor la noi a scăzut foarte ; ear' 
naţiunea, care a ajuns pe această cale, 'şi 
taie însăşi creanga, pe care e aşezată . . . 
„Centralisaţia cea nemesnrată omoară 
capacităţile, cari nu s'au putut valora în 
giurul puterii centrale". . . . 
La ocasiï date ne vom folosi de aeoste 
mărturisiri preţioase ; ear' cetitorilor noştri 
le recomandăm să le arete şovinistilor când 
li se présenta ocasie a discuta cu el. 
CUVENT 
Stările din Boemia. 
Depeşile din Praga vestesc, că 
turburările în oraşul Grasslitz şi giur 
s'au repeţit încă luni, 21 e., In me­
sura şi mai mare de cât Sâmbătă şi 
Dumincă seara. Poporaţiunea excitata 
la un grad nepomenit până acum, toată 
ziua cutreiera străzile, cântând, sbierând 
şi demonstrând mereu mai ales dinain­
tea oficiilor de stal. Patrule cu baienete 
înfipte se primblau prin oraş, împrăş-
tiând lumea. Precum se constată acum, 
numërul răniţilor este mai mare decât 
se ştia la început; până acum sunt 
4 morţi ; 4 foarte grav răniţi au tre­
buit duşi la Karlsbad, în spital; ear 
d'aicï au venit la Grasslitz trei me­
dici cu 2 călugăriţe pentru căutarea 
răniţilor. 
Şeful procuratureî supreme din 
Praga, consilierul de curte Merhaut 
el însuşi, însoţit încă de un comisar 
al guvernătorieî boeme, s'a dus la faţa 
locului pentru a cerceta întâmplările 
şi stările. Din Karlsbad se anunţă, 
că Luni după amiazi a trecut prin 
staţiune un tren special cu mil i­
ţie şi 4.2 gendarmî, mergând la 
Grasslitz ; naintea lui au plecat ai olo 
şeful administraţiunel politice de stat 
din Karlsbad, medicul suprem certual 
şi medicul suprem (primarius) al spi-
tatulul. 
Tot în Karlsbad, s'a ţinut, Luni 
seara, o întrunire a aderenţilor parti-
duluí german-naţional, cu care s'a în-
căerat poliţia. întrunirea a fost di-
solvată. 
Toate ştirile presintă situaţia foarte 
serioasă. 
la situaţiunea noastră culturala 
CĂTRĂ 
P. S. Sa dl Episcop IOSIF GOLDIŞ 
şi 
CONSILIERII SET. 
Urmare şi fine. 
5. Impedimente. 
Fericitul şi de pie memorie bărbat 
Dr. George Popa, 'ml zicea odată : „Cum 
se poate, că preoţii şi înveţători! de mal 
nainte, de şi cu mal puţină carte, au ţinut 
puternică biserica străbunilor nostril, carea 
acum încape să se clatine în manile voa-
st e ? " 
I-am respuns apostolului zelos al nea­
mului : 
a. Educaţia religioasă. 
Erau timpuri fericite acelea, când po­
porul s'a legat ca o stâncă de credinţa 
străbunilor, chiar şi numai prin forma cul-
tu'uî nostru divin. 
Preoţii cu mai puţină carte tn minte 
dar cu mal multă tărie a credinţei! şi a 
conştinţei de chiemare În inimă, erau la 
postul lor ; în biserică predicând, în şcoală 
catechisând, în societate povăţuind şi dând 
adevërate inveţăturl poporului. 
Ce nobilă şi sublimă este chemarea 
preotului ! Unde preotul e conştiu de che­
marea şi marea rëspundere ce o are Îna­
intea lui D-zeu şi a oamenilor, acolo este 
binecuvântarea lui D-zeu. Vezi scoale fru­
moase bine organisate, vezi înveţătorul tre­
când liniştit pragul şcoalei, vezi o tineră 
generaţie crescută in irica lui D-zeu, căci 
preotul 'şi ţine de cea mai sfântă datorie a 
catéchisa tinerimei. 
Şi doamne, ce puternică influenţă 
esercită cuvêntul preotului a upra micilor 
credincioşi, cari vëd un preot—îmbrăcat în 
reverenda sa—representând sfinţii apostoli 
ai divinului Mântuitor. 
Şi dacă în acele timpuri fericite s'a 
tmpus ca o necesitate întărirea sentimente­
lor religioase ale tinerelor generaţii, cu atât 
mal virtos ni-se Impune astSzi când stăm 
în faţa demoralisatoarelor influinţe ale so­
cietăţi de azi. 
8e poat f t că Ьівѳгіса, pietăţii şi preo-
ţimea noastră conştie să nu vadă cum socia­
lismul, interconfesionalismul cearcă a sgudui 
din temelie biserica străbunilor noştri ? ! 
Lipsa creşterii religioase morale a tineri­
mei noastre este un impediment, este un 
rëu care atacă însăşi viaţa noastră ! 
întristat era sufletul nostru până la 
moarte, când a trebuit să cetim cu ai nos 
tri ochi dispo3iţiune delà ven. consistor, prin 
care într'un cas coneret sa absolvă preo-
ţimea de a catéchisa. 
8* nu înţăleagă ven. consistor, că, 
odată lăsat poporul nostru pradă Influinţe-
lor actuale ale societăţii, cu o zi mal curôud 
acest popor va fi pierdut pentru biserică şi 
naţiune ! ? . . . 
b. Diverginţele. 
Ne a stricat mult infiuinţele externe, 
lovitură mortală ni-a dat înse numai di­
verginţele ,- acestea ne-au démoralisât poporul, 
ne-au răpit puterile, liniştea şi voia pentru 
toate cele bune şi folositoare. 
Ele se provoacă de comun de cătră 
cei nedemni, cari nu pot exista şi merge 
la lumina zilei. 
Ori nu ne ajung noue luptele inegale 
cari avem să le purtăm din greu pentru 
existenţa noastră ? 
Autorităţilor noastre li-s'ar reduce 
încă cu 6 0 % agendele oficioase, cât timp 
şi câte puteri şi capitale nu se sacrifică 
pentru neînţelegeri. 
Cunosc caşuri, când din lucruri cu 
totul neînsemnate s'au iscat netnţelegerl 
şi cum ? 
Obvm între oameni mici ciocniri sub 
influenţa' cărora oameni de comun fac ară­
tări, асизе, cari le regretă apoi încă a două 
zi. 
La vcn. consister, — nu pentru-că oa­
menii nu ar cunoaşte lumea, ci conduşi de 
alte consideraţii, referenţi — în loc de a nu 
pune temeiu pe atarl acuso fără temeiu, de 
loc se ordinează cercetare, carea se con­
duce cu o celeritate şi zel demn de o causa 
mal bună. 
Adevërata comedie se începe apoi 
In comune, unde acuzator şi acusat, aven-
du-'şl fiecare ambiţia sa, din un lucru bă­
gatei, care prin o dojana făcută de un 
archiereu autoritativ, — încă la început, — 
se naşte scandale, rana, abia cunoscută, se 
desvoaltă In mod îngrozitor şi östmod se 
periclitează cele mal mari interese. 
Sërmana biserică arde în flăcările 
distrugëtoare ale neînţelegerilor, ear' mo­
destei* -'I isvoare de venit, crunţi cruceri 
adunaţi cu taxul, se consumă pe diurne de 
inveetigaţiune, cari foarte consult ar fl, sä 
se pretindă a se anticipa de cătră acusator, 
convingêndusa apoi la suportarea lor cul-
pabilul. 
Adânc mâhniţi tn sufletul nostru sun­
tem, când ne cugetăm că aceste neînţele­
geri, ivite mal ales între preoţii şi InveţS-
toril noştri, câte perderl ni-au causât, câte 
cause scumpe le-am perdut, şi câte puteri 
nu s'au stins . . . 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
NOROCUL D-LOR MÜLLER. 
— Huinorese. — 
(Urmare din Nrul 153.) 
„EI bine, orî-cum ar fl el, una s tă : 
binefacerea,— binefacere aşteaptă I In urma 
faptei sale nobile më simt foarte deobligat. 
Te rog deci, fă-'I cunoscut, că încă în de­
cursul zilei acesteia, să competeze la postul 
de adjunct: încolo më voi îngriji eu. De-o-
camdată însă te rog, nu face UB de cele 
petrecute între noi. Dorinţa mea este, ca 
numai după-ce-'şi va fl ocupat postul să 
afle, cui are să-I mulţumească. Chiar nici 
el n'are să bată toaca, ci să-'şi Înainteze 
frumos rugarea, ş'apoî — lăcat la gură. In — 
sfîrşit — D-zeu cu noi, d-le şefi* 
Alfred a rëmas frapat, când şeful 
gărel l'a provocat să competeze la postul 
de adjunct. 
Nu mult după aceea a şi primit de­
cretul. — Cine era acum mal fericit decât 
el şi Emal Prin această avansare neaştep­
tată, el se credeau deja, cu un pas mal 
aproape de ţinta lor. — Şi totuşi, o nelinişte 
grozavă 11 cuprinsese ; fel de fel de gân­
duri II fremontau mintea; şi cu toate acestea 
nu'şî putea da samă, că cine poate fi acel 
binevoitor şi cui are a-I mulţămi ? Mal primi 
şi o scrisoare, prin care dl inspector suprem 
tl Invită pe după prânz la el;— aceasta ь pus 
vîrf la toate. 
Cerule, bëtrânul va fl aflat de dragos­
tea noastră I 
Acesta ÎI fu primul sëu gând, сШ alt­
fel, „ce er şi avè dl inspector cu mine!* 
„Doue oare mal târziu, Alfred se Înfă­
ţişa diu! de Viesenberg. 
„M'aţî chemat,d-le inspector?* 
„D-Ta eşti Alfred Müller?* îl replica 
acela cam brusc. 
„Da, die inspector." 
„Cred, că vel şti*, zise dl de V; sen-
berg, fixând pe tinërul Alfred, — „pen'ra ce 
eşti chemat Ia mine. Cât am înţeles, D-Ta 
te-aî rur tatfaţă de copila mea, într'un mod... 
EI bine, ce tremuri ca o trestie? ori al 
friguri?* 
„O nu, d le inspector, din contră*... 
„Aşa dară istoriseşte-'mî, cum e'a In­
tômplat 1" 
„Ah, d-Ie inspector, ve l că sunt cul­
pabil!" 
„Culpabil? Doamne păzeşte!" 
„Sunt aproape doi ani — când la balul 
nostru, am făcut cunoştinţa Emel — o, par­
don! — am voit să zic d-şoareî.* 
„La draci, D-ta o cunoşteal mal de 
m u l t ? ! ' 
„Cum am zis, d-le inspector, cunoş­
tinţa noastră datează încă delà acel bal. 
D'atuncI încoace ne tntâlniam de doue 
până în trei ori pe sëptëmâna — când în 
parc, când pe promenadă — de sine se în­
ţelege într'un mod — foarte nevinovat — 
Vë rog deci, d-le inspector, daţi-'mî voe a 
vë cere mâna d-şoareî*. 
„La draci, frumoasă poveste 1 —Acum 
sunt în clar; toată treaba salvărel a fost 
numai o comedie înscenată în mod viclean, 
spre a më îndupleca — n u l asa?* 
„Scuzaţi, d-le inspector, dar d'o salva­
re nici idee n'am !" 
„EI bine, nu 'mi-aï mântuit copila 
de sub copitele acelor cal spăriaţî?* 
„Din nefericire, n'am ajuns Încă a më 
putè numi salvatorul cuiva." 
„Şi aceasta încă — ş'apoî nici nu e 
salvatorul EmeîS* 
Dl Viesenberg mâhnit, sunà după ser­
vitor şi II ordona să învite pe d-na şi pe 
d-şoara Ia sine. 
„Aurelio*, zise dl de Viesenberg că-
tră soţia lui, care tocmai întrà In odae -
„acesta e dl, care 'ţi-s'a recomandat de sal­
vatorul copilei noastre?* 
„Nici idee, acela a fost încă odată 
aşa de corpulent ş'afară de aceea nici nu 
era aşa de — drăguţ I* 
„Ema — e acesta dl, care 'ţî-a salva! 
vieaţa ?" 
„Ah, nu tătucule! Acesta e iubiţi 
meu Alf... dl Alfred Müller — am voit si 
zic". 
„O, Ecumpa mea Ema..." 
„Taci din gură, die! D-ta n'ai drepl 
a I zice fetei tu, şi afară de aceea m'ai Înşe­
lat într'un mod infam! 
D zeu ştie, prin ce intrigă al avansat 
de care post poate nici nu eşti demn. Toi 
atât de infam al căutat să te foloseşti di 
productul unul fapt nobil, pe cere nu D-ta, 
ci un altul l'a sëvêrsit, cu alte cuvinte, 
D-ta nu eşti Anton, ci Alfred Müller". 
(Va urma). 
CONTRA DURERII DE CAP 
Cel mal bun medicament este. 
C A P T O O N - U L 
~& DEPOSIT DL PRINCIPAL PENTRU FARMACII ESTE >.<r 
în Arad : la V0JTEK şi WEISZ 
în Budapesta : la IOSIF TÖRÖK şi LEO EGGER. 
ÎNTRECE ORICE MEDICAMENT. 
Se capătă în toate farmaciile. 
O sticlă ajunge pentru frecare în mal multe rîndurl. 
PREŢUL : 1 sticlă de probă: 30 cr„ 
1 sticlă mare : 50 cr. 
Pentru cari motive aceşti apostoli, 
cari au aceeaşi chiemare de a lumina — 
aceeaşi soarte, aceleaşi interese comune, 
nu vor sa înţeleagă, că dlnşil sunt avisaţl 
unul la altul? 
Jo3 cu orî-şi-сѳ ambiţii! Ambii au 
aceeaşi chemare, aceeaşi posiţiune, în con­
secinţă aceleaşi onoruri li-se cuvin ! 
Avem popor brav, dar' trebue să nu 
uităm, că avem şi exemplare decăzute, cari 
ştiu profita de minune de slăbiciunea facto­
rilor noştri culturali; In asemenea caşuri 
autoritatea noastră conştie să fie, nisvrind 
a ţine sus autoritatea preoţimc-I şi a învë-
ţătorimel. 
Binemeritat de neam şi biserică va fi 
acel prelat, care va apuca cu mână tare 
causa neînţelegerilor, Încă In embrion! 
Să purceadă însă din propria convin­
gere şi cu prudenţă, ca nu mal apoi, la în­
demnul unor consilieri interesaţi, aă sacri­
fice bărbaţi nevinovaţi ; prin ce sa va dé­
moralisa şi mal mult armata naţională. 
Preasfinţia Voastră 1 Iubirea acestui 
popor, care v'a condus în triumf regal pe 
scaunul archieresc, îşi reclamă partea s a ; 
echoul cuvenit. 
Tindeţl a vindeca raitele, a griji pen­
tru creşterea preoţimel şi a Inveţătorimel, 
a organisa şcoalele cotidiane; a întemeia 
scoale de repetiţiune economice, pomăril şi 
biblioteci coröspunzetoare; a griji de mij­
loacele de Inveţăment şi de dotaţia cores­
punzătoare a preoţimtî şi inveţătorimel, a o 
controla în activitatea ti, a aprecia nisuinţele 
celor zeloşi, şi în special a impune preoţimel 
catechisaţia şi predicele edificatoare, chiar In 
propriul el interes, spre a nu române azi-
mâne fără credincioşi. 
Fie, Preaefinţite, ca prin o activitate 
spornică, prin un zel şi o rară abnegaţie, 
proprie bărbaţilor mail al naţiunilor, să 
duceţi la adevërat progres religios-moral, 
cultural şi economic, poporul şi biserica 
concrezută Inţeleptel păstoriri a P. S. 
Voastre. 
Fie, ca inima P. 8. Voastre, să fie 
pururea caldă, cătră acea clisă jertfită na-
Jiunei, cătră Invoţătorimea noastră 1 
In firmă speranţă, că aşteptările noa­
stre nu ne vor înşela, Vë urăm un întreit: 
.Intru mulţi ani, stăpâne!* 
Severin, 27 Iulie 1899. 
Amicul culturel. 
NOUTĂŢI 
Arad, 23 August n. 1899. 
P r i m a r u l Aradului , dl Salacz, 
In urma hotarîriî aduse de consiliul 
comunal, a rëspuns printr o scrisoare 
conceputa în cuvinte foarte calde 
P. S. Sale episcopului I. Goldiş, la 
epistola, prin care P. S. Sa îşi 
anunţase Intrarea sa în funcţiune. 
Donaţiunile Dnei Constanţa de Dunca-
Schiau. »Familie!" din Orade 'i-se scriu ur­
mătoarele: Ca o Întregire a interesantei 
notiţe publicate despre donaţiunile făcute 
de distinsa literată Constanţa de Dunca-
Hchiau Intru amintirea neuitatului sëu soţ, 
Antoniu Schiau, unul dintre cei mai distins! 
şi binemeritaţi Români pentru căuşele po­
porului nostru, şi a reposatel зэіе fice Alma 
Merrit, vë rog a publica consemnarea tutu­
ror obiectelor dăruite : 1. Museului naţional 
din Bucureşti: un medalion, representând pe 
Sfântul George, ucizônd balaurul. Bijuteria 
e din secolul al 16-lea, făcută In Transilva­
nia, e de o mare valoare artistică. II. Pi-
naeotecei din Bucureşti: trei portrete, unul 
de artistul Grigoreseu şi doue de Stăncescu 
III. Academiei române : medalia de aur, ce 
a obţinut dna Schiau la Paris în 1862 pen­
tru scrieri literare şi 28 autografe de mare 
interes. IV. Ateneului român: o сапарза şi 
trei scaune antice vechi florentine. Un pa­
nou, pictura dnei Alma de Dunca-Schiau 
m. Merrit şi o perină brodată şi pictaţ i ar­
tistic tot de dsa. V. Societăţii „Petru Maior" 
din Bvesta: biblioteca valoroasă a soţului 
sëu, peste 150 volume, apoi diverse mobile 
admirabile, de cari va avé mare trebuinţă 
societatea academică. Ar fi de dorit, ca 
creştinescul şi vechiul obiceiu românesc, de 
a face daruri întru amintirea iubiţilor ră­
posaţi, s i afle numeroşi urmaşi la distinsele 
noastre familii. Câte obiecte de artă şi alte 
lucruri de valoare se perd în urma moşte­
nirilor de multe ori nerecunoscëtoare, pe 
când instituţiunile noastre culturale sunt 
cele mai îndreptăţite şi chiemate păzitoare 
veclnice ale artelor şi ştiinţelor. 
X 
* 
Biserica şi naţionalitatea. In oraşul 
Komotau (Boemia) 120 Nemţi catolici au 
tracuî la protestantism din consideraţiuni 
naţionale, urmând lozincoi : „Los von Rom ! 
(Rupeţi-o ca Roma), nădejduind, că prin 
schimbarea aceasta îşi vor păstra mai bine 
naţionalitatea. 
* 
Necrolog. Ni se trimite următoarea şti­
re tristă : Subscrişi! cu inima frântă de du­
rere anunţă, că mult iubitul şi neuitatul lor : 
saţ, tată, зоеги, frate, unehiu, ginere şi moş 
Andrei Puticiu, notar pens. şi proorktar, 
după un morb repentin în etate de 60 ani 
şi în al 28 lea an al fericitei sale căsăto­
rii, 'şi-a dat nobilul sëu suflet în manie 
Creatorului la 7/19 August a. c. la ora 1 
din noapte. Remăşiţde pământeşti ale ae-
u tatului decedat s'au aşezat spre odihnă 
eternă Luni, 7/21 August, la 3 ore după 
ameazi în cimiterul gr. or. din Halmagiu. 
Fie-i tëtna uşoară şi memoria eternă! Hal-
magiu, la 8/20 Augast 1899. Vöd. Emili* 
Puticiu P . Sterca Şuluţ, ca soţie. Lucreţia 
m. Zsák, Andreiu şi soţia Veturia n. Oa 
пѳя, Alexandru, Valeria şi Gavril, ca fii şi 
fice. Alexandra Sterca Şuluţ, jude reg. pene. 
şi soţia Amaiia, ca so=rJ. Vöd. Ana Toda, 
Ecatarina m. Rusu, Elisabeta m. Pateu, 
Aroalia vöd. Ionescu ca surori. Ioan Rusu, 
medie ; George Parëu, director gimn.,^ ca 
cumnaţi. Maria, Ida, Iulia şi Victoria Sîer-
ca Şuluţ, ca cumnate. Carol Zsák, ca gi­
nere. Alexandru Toda, Romeo Ionescu, An­
drei, Emilia, Carol Zsák şi Livia Puticiu, 
ca nepoţi şi nepoate. 
Un înveţător ucis. Din oraşul Szom­
bathely se vesteşte, că Inveţătorul Szabidos 
Károly din comuna Vaspor zilele trecute 
a fost bătut şi ucis In stradă de nişte făp­
tuitori necunoscuţi, cart apoi au luat cada­
vrul şi l'au dus la casa nenorocitului. Uci­
sul învotător lasă In urma sa o voduvă 
cu noue copil orfani. 
Cel mai înalt om din lume. Se chi?mă 
Constantin Koch şi Sâmbăta trecută a sosit 
In capitala Ungariei, unde a făcnt visite pe 
la redacţiile foilor pestane. E încă numai 
de 19 ani, dar înalt deja pebte 21Ы metri, 
va să sică de doue ori atât, ca cel mal 
înalt om de rînd. Eşti cuprins osre-cum 
de o groază t u ameţeli privind nunmï la 
accs; uriaş. E fapt constatat, că azi acest 
Constantin e cel mai înalt om din lume, 
care cu doue capuri e mal mare decât uri­
aşul Muscal şi cu un cap întrece în înăl­
ţime chiar şi pe vestitul uriaş Chinez. A 
dorit şi el să afle causa, pentru care a cre­
scut atât de extraordinar, Insă, asta nu 'i-au 
ştiut-o spune nici celebiiï medid delà fa 
cultăţile universităţilor din Paris, Londra 
şi München. Ca băiat de 13 ani era óeja 
Inalt de 2 metri şi de atunci (timp de 6 ani) 
a crescut cu Va metru. Peste tot, figura 
aceasta c o privelişte, ce-'ţî inspiră spaimă 
şi compătimire în acelaşi timp. Раіші ѳ 'I 
seamenă unor mari lopeţî de fer, ear' pi 
cioarele ca nişte stâlpi, au asëmënare 
cu ale elefantului, cum şi mersul peste tot, 
care este greoiu şi legănat. Mai ciudată-'i 
este partea de jos a piciorului, lungă de 
2Va palme şi groasă peste mesura. — Şi 
acest ori aş este un om extraordinar de 
vesel, blând şi cu faţa pururea zimbitoare, 
şi cu un fel de mândrie spune, câte limbi 
ştie să vorbească din limbile europene. A 
promis redactorilor din Pesta, că va înveţa 
— de va putè — şi limba maghiară, la 
ceea-ce .Magyarország*, de pildă saltă de 
bucurie şi zice: .Aceasta la tot caşul ar 
fl mare cinste pentru limba noastră naţională, 
care în loc mai înalt decât buzele lui (ale 
uriaşului) — nici odată încă n'a fosí apre-
ţiată, decând Umba aceasta s'a ivit in Europa 
deodată cu Árpád*. — Zëu t 'ar fl minunat! 
Din public.*) 
Propuneri , interpelări. 
Am cetit convocatorul comitetului cen­
tral ai ,Astrel", şi din el vëd, că pentru 
adunarea generală de!a Deva se pot anunţa 
şi propuneri şi interpelări din partea mem­
brilor .Asociaţiunel pentru cultura română 
şi literatura poporului român' . Fac Între­
buinţare de acest drept acordat, şi pe ca­
lea aceasta, ca vechiu membru al „Astrei', 
transmit comitetului central o propunere şi 
O interpelare. 
1) Propunerea e următoarea: 
Fiecare membru al ,Astrei' să fie pe 
viitor obligat a-'şl asigura viaţa şi averea 
la societatea representată prin agentul ge­
neral delà Sibilu, Dr. Cornel Diaconovich, 
— ear' rata primă să se asemneze, pen­
tru fiecare membru din capitalele ,Astrei*, 
aşa, ca dl agent-general să fie pus tn curènd 
în posesia rabatului. 
2) Interpelarea e mal serioasă, şi e 
următoarea : 
Are comitetul central al .Astrei* cu­
noştinţă, că postul de secretar prim al 
„Astrei* e sistemisat şi plătit astfel, ce 
cel-ce-'l ocupă să nu fie avisât şi la alte 
ocupaţiuBÎ şi că ocupaţiunile laterale ale 
prim secretarului sunt chiar oprite ? 
Агѳ cunoştinţă comitetul central, că 
prim-^eeretaru! „Astrei", pe lângă multe 
alte ocupaţiunl laterale, e şi agent general 
la o societate de asigurare, ceea-ce e in­
compatibil cu postul seu de prim secretar 
al „Astrei" ? In coosecinţa apoi, are de 
cuget comitetul central al ,,Astreii( să pro­
voace pe domnul prim-secratar al seu să 
se pronunţe sau pentru una sau pentru 
alta din grasele sale ocupaţiunl? Ear' dacă 
comitetul central nu o face aceasta, are de 
cuget să facă cel puţin propunere concretă 
adunării generale de la Deva în direcţia 
aceasta ? 
Cred că atât propunerea, cât şi in­
terpelarea am făcut-o conform dorinţei 
comitetului central şi In terminul prescris, 
de aceea aştept să fie puse ambele la 
ordinea zilei, în adunarea de la Deva. 
Un membru. 
ULTIME ŞTIRI 
„Atentatul". 
Belgrad, 22 Augus t . Tribunalul 
siatarial s 'a convins de nevinovăţia 
celor doi şefi ai partidului radical, Tau-
şanovieî şi Pasicî şi propune eli­
berarea lor. îndată ce depeşa despre 
această decisiune a ajuns la Mş, unde 
petrec cei doi regi, fiul şi tata, precum 
şi întreg ministeriul, ministrul-president 
Georgevicï a o rôndu i t punerea pe 
picior liber deocamdată a lui Tauşa-
novici; ear Paşicî va fi eliberat 
mâne, ori cel mult poimâne. 
lntreg\„atentatuli( cu „conspiraţia" 
cu tot se dovedeşte aşadar, o comedie 
înscenată de însuşi ex-regele Milan. 
•) Pentru cele cuprinse In rubrica aceasta 
Redacţia nu primeşte respunderea. 
Evenimente din Francia. 
Paris, 22 August. 
De ieri, toate bisericile sunt 
păzite de miliţie. Numërul poliţiştilor 
răniţi Duminecă seara este 71. De-
monstraţiunile nu s'au mai repeţit. 
Deputatul socialist Sebastian Faure, 
care conducea bandele devastanţilor, 
şi încă alţi 4 inşi vor fi traduşi îna­
intea justiţiei pentru crima resvrătiril 
şi a încercării de omor. Faure e 
arestat. 
Deputaţii naţionalişti Millevoy şi 
Gervais au cerut ministrulul-president 
permisiunea, de a putè întră la 
Guèrin ; refusându-li-se cererea, s'au 
rugat să poată cel puţin să le tri­
miţi celor îmbaricadaţî din strada 
Chabrot lucruri de mâncare. Waldeck-
Rousseau însă şi aceasta a refusat-o. 
Ataşatul militar austro-ungar, col. 
Schneider s'a întors aci delà scalda 
Ems. 
Rennes, 22 August. 
Labm s'a presentat la pertractare, 
deşi umblă greoiu şi e slăbit. Presidentul 
tribunalului, eol. Jouaust l'a bineventat 
foarte cald, exprimându-şl de doue ori în 
cuvinte cât se poate de aspre, indignarea 
asupra odiosului atentat. Labori Încă a 
mulţumit cu vorbe pătrunzetoare sfîrşind 
astfel : „Trébue să ne gândim, că în trebu­
rile omeneşti de regulă mai mare rol joacă 
rătecirea, decât rea-voinţa*. 
S'au petrecut mal multe fasionărî 
surprinzëtoare, mai ales când Labori punea 
diferiţilor martori întrebări contradictorii. 
Gêner. Mercier a refusât să respundă la 4 
întrebări ale aperătorulul. 
în t reagă afacerea Dreyfas, cn cerce­
tările ei diferite şi intrigile enorme, cu 
care e întreţesută, e aşa de grozav încărcată, 
in cât nimeni nu se mal încumetă a-'şi face 
o părere fie şi pe departe numai limpede. 
Toţi cred, că tainele cele mal grave vor 
rëmâne încă multă vreme ascunse. 
E C O N O M I E . 
G p â n e. 
22 August. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Aprilie fl. 7 .80 --8.10 fl. 8.60-- 9 . -
• » 8.46--8 .50 
Cucuruz Aug. . 4 .70-4 .80 4.60—485 
. vechiu 4.60--5 .25 
Orz vechiu , 5.80--6 . 6.90.-- 7 . — 
nou , 5. --5.20 5.68--6 .65 
Săcară Aug. . 6 . — -610 • 6.60--6 .72 
, pe Oct. „ 7 . 5 0 - -7.70 6.55--6 .65 
Ovës Aug. , 4 .60 --4.70 9 5.80--6 .00 
Oct. , » 5.25--5 .40 
Cursul pieţiî din Arad. 
Din 26 Iulie n. 1898. 
Hartie-monetă română Сшпр. fl. 9-48 vend 9.62 
Lire turceşti , —..— 
Imperiali (15 R. aur) , 18.90 " 19*_ 
Ruble ruseşti 100 à . 126,— 12"'— 
Galbeni . 6.68 ] 5.63 
Napoieon-d'orî , 9.48 , 9.66 
100 Maree germane , 58.50 , 68 96 
Livre sterling . 11.90 . 1250 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 KI fl. 138.—142 
, . 1 4 - 2 0 , , 1 4 3 . - 1 4 8 
, Zweisatz , 20—22 , , 133,—185 
, Dreisatz , 22—24 , „ 140 . -142 
, 25—26 , . 143 . -146 
, 26—30 , „ 145.—146 
, de bivol , 28—32 . . 142.—144 
Editor: Aurel Popovici-ßareiann. 
Redactor reenonsahil IOÄII RUSSD ѲІГІАПП 
4 Nr. 155 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 8 . S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2 . Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3 — 4 . G Coşbuc, Versuri, şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5 . Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Dela Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai 1 co­
medie franceză. 
Nr. b — 9 . O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu poîTetu autorului. 
Nr. 10 . B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 1 1 — 1 2 . Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu respuns dlui Weigand 
Nr. 1 3 . E. Hodoş^Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14 . G. Ciăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. х б — 1 7 . tos. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 1 8 — 2 2 . Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 2 3 — 2 6 . P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
P. П. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa In manile 
Turcilor (1668). 
P. Ш. Resboaiele intre Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severamlui 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 1 3 . ( 1 7 6 7 — 1 8 7 2 ) , 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rond. Cei 
ce doresc să li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exeinplare 
să tipărim. Direcţia. 
* 
Gramatica Română, pentru îuveţă-
montul secundar, de Ioan Petranu, profe­
sor la seminariul român gr. or. din Árad. 
Partea I. Etimologia. A apărut tn a doua 
ediţie, ceea-ce încă dovedeşte valoarea ace­
stui bun manual de şcoală şi buna primire 
de care prima ediţie s'a bucurat din par­
tea celor competenţi. — Preţul e 1 fl. şi 
se poate procura dela autorul din Arad, 
în a cărui editură a apărut. — Matmalul 
este aprobat şi din partea ministrului ungu­
resc de culte şi instrucţie publică. 
Curs complet de Limba franceză (Me­
toda I. Fetter,) de Arseniu Vlaicu, directo­
rul şcoalei comerciale române din Braşov. 
Partea I. şi II. A apărut în editura librăriei 
H. Zeidner în Braşov. — Preţul unui exem­
plar broş. fl. 1-20, legat fl. 140. 
Librăria-editoare H. Zeidner vesteşte, 
că, atât la procurarea acestei cărţi, uât şi 
privitor la toate opurele scoase în editura 
sa, la comande de flecare 10 exemplare dă 
câte-un exemplar rabat. Aşa, comandând 
10 exemplare, se dau 11 exemplare, la 20 
se dau 22 ; la 30 exemplare — 33 etc. 
„Principiile politicei" (după 
Dr. Fr. de Holtzendorff; de Teodor V. 
Păcăţian. Formatul 8 0 mare, cuprin­
sul 2 9 0 pagine, tiparul curat şi ce­
tet. Preţul 2 fl. A apărut în institu­
tul „Tipografia" din Sibiïu. In cartea 
aceasta, de netăgăduită valoare lite­
rară, sunt tratate cu multă compe­
tenţă teme din domeniul politicei, 
precum : Politica e — ştiinţă. Po­
litica e — artă. — Conexiunea şiin-
ţel şi a artei de stat în procesul po­
litic. — Raportul dreptului positiv 
cu politica. — Conflictele între ma-
nuarea dreptului şi a politicei prac­
tice. Raportul între morală şi politică. 
— Scopurile ideale de stat. — Sco­
purile reale de stat. — Scopul de pu­
tere naţională al statelor. Scopul de 
drept individual în stat. — Scopul 
social-cultural al statului. — Armo­
nia scopurilor de stat. 
O recomandăm cu căldură publi­
cului român, iubitor de literatura 
ştientifică, în special însă celor-ce, 
conform posiţiel lor sociale, sunt 
chemaţi să fie conducëtorï politici ai 
poporului nostru. De vlnzare se află 
în librăria institutului^ Tipografia" din 
Sibilu. 
• 
Conferinţele înveţătoreştî, este titlul u-
nel cărţi de 212 pagini apărută în tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
înveţătoreştî din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute în 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sfîrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale înveţă-
môntuluï." .Istoria naturală în şcoala popo­
rală* şi .Remuneraţiunile şi pedepsele In 
şcoală ! 
* 
Bibliografie. „Carol I " , dramă naţio­
nală în cinci acte, de Trai an Victor Ţeranu, 
a apărut la Bucureşti în tipografia M. 
Tickes, şi constituie o lectură interesanta. 
Ea se petrece în timpul rësboiului pentru 
independenţă (1877—78) şi începe expune­
rea motivelor de rësboiu, decurgerea ros-
boiului şi terminarea lui. 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costă 25 cr. se poate procura 
dela Tipografia „Aurora" din Gherla. 
* 
„Propedeutica filosofică " pentru învo-
ţămontul secu dar, de Gregoriu Fletosu, 
profesor Ia gimnasiul român din Năaoud. 
Partea I. Psiehologia empirică, cu un adaua: 
bucăţi de lectură psichologică. Preţul 80 
cr. şi se află de vônzare la autorul In 
Năseud. 
„Teoria Dramei*, valorosul op literar-
didactic, scris de dl Dr. Iosif Blaga, zelo­
sul profesor dela gimnasiul român gr.-or. 
din Braşov, se află de vônzare şi la a i mi-
nistraţia ziarului .Tribuna Poporului* In 
Arad, de unde se poate procura pentru pre­
ţul de fi, V80, plus portul postal de 5 cr 
la exemplar. — .Teoria Dramei* este, în 
adevër, o carte de valoare, care cu plăcere 
şi cu mult interes poate fi cetită de flecara 
membru al societăţii culte. 
A apărut „LITURGIA sfântului I ou 
Crisostom" de Nicolae Ştef, înv. în Arid, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal muite 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cântSrt 
naţionale. — Preţul unul exempl. 3 Ъ 
legat cu firme 50 cr. mal mult ; se află de 
vônzare la administraţia ,Tr . Pop*. 
La administraţia 
„Tribunei Poporului" 
se află în deposit spre vânzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. Iosif Blaga. 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
„Cuventäribis. de Massilon traduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept" de Dr. R. Ihe-
ring traducere, de T. V. Păcăţoanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse" de Iudita Se­
cula, Preţul 5 0 cr. 
„Juvenilia", prosă şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 8 0 cr. 
„Vieritul", de Petru Vancu. Preţul 
60 cr. 
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 cr. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Trib. Pop." 
„Românii Săceleril", căuşele de­
cadenţei lor eoonomice şi mijloacele 
de îndreptare. Disertaţiune de Ioan 
I. Lăpădat, tipărită de „desp. Braşov 
al Asociaţiunii". Broşură vrednică a 
fi cetită şi în alte părţi, nu numai 
în Bacele. 
J s v o r u l Precesteî", canon de rugă­
ciune cătră Năecetoarea de Dumnezeu, o 
carte folositoare tuturor creştinilor, estrasă 
din „Penticostar*. — Preţul 12 cr. 
Monografia comunei bisericeşti ro­
mâne gr. or. din Cetatea Braşovului. Sub 
acest titlu şi cu ocasiunea sfinţirii bis згісеі 
noue a Sft. Adormiri din Braşov-cotate 
părintele protopop, dl Bartolomeiu Baiclescu 
a scos de sub tipar un op istoric local, 
care, compus pe basa unor documente (tn 
numër de 118) originale de un interes nu 
numai local, ci şi de interes general ro­
mânesc, conţine monografia acestei ceaune 
bisericeşti de la anul 1786 până în zi -a de 
astăzi. Preţul acestui interesant voii m de 
276 pagini, tipărit pe hârtie fină, în octav 
mare, cu 11 ilustraţiunî, — este numai 1 fl. 
Opul se vinde în folosul bisericii şi e depus 
spre vônzare : la librăria I. Curcu, la firma 
Nepoţii Eremia, la epitropul bisericeî Teo­
dor Spuderca şi Ia autorul, în Braşo". 
• 
Tabloul (fotografie) celor cari 
au participat la adunarea generală a 
„Reuniune! învăţătorilor român! din 
dreapta Mureşului" ţinută în Moneasa, 
este gata. Bl face cinste atelierului 
diu! Hönisch din Arad. Cine voeşto 
să-1 aibă, să se adreseze dlui 
Hönisch István, Arad, Szabadságtér 3 . 
Exemplarul costă 1 fl. 
.T re î Doctor!*, comedie într'un act, 
localisata din limba germană de Virginia 
A. Vlaicu. — Preţul 20 cr. 
* 
„Poveşti poporale'*, de cuprins moral 
culese de S. Teodorescu-Chirileanu. — Pre­
ţul 8 cr. 
„Pălăr ia Ceasornicului', comedie în­
tr'un act de Mdm. Emilede Girardin, loca­
lisata de A. G. N. — Preţul 25 cr. 
Toate patru se pot procura dela li­
brăria Ciurcu din Braşov. 
C o ii c U P S 
pentru 
POSTUL D E ADVOCAT 
la 
„ S A T M A R E A N A " , institut de credit şi economii in Seini 
1. Salariu fix: fl. 1 0 0 0 plătit în rate lunare anticipative. 
2. La călătorii afară de ţinutul oraşului, rebonificarea speselor 
pentru trăsură, eventual calea ferată şi diurn de 5 fl. 
3. Din eventualul venit curat al speselor de proces : 2 0 % . 
4. Clientelă privată. 
5. Datorinţe: apărarea intereselor institutului înaintea judecäto 
rielor şi a altor foruri, purtarea proceselor, darea de sfaturi iuridiee 1 
afacerile institutului, statorirea stărei cărţilor funduare şi intabulai 
pentru asigurarea împrumuturilor. 
Detaiurile şi modalitatea serviciului se vor statori într-o conveif 
ţie deosebită. \ 
Terminul oonoursului este : Septemvrie 15 a- o. st. n-
Postul este a se ocupa îndată după alegere. 869 1-î 
Recursurile sunt a se adresa la direcţiunea institutului. ! 
Direcţiunea „Sătmărene!". 
IMkmn Pes«wfef" .< « t e ! P e пѵщісШ&чеЛлтп i e AzaA. 
